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PROIZVODNJA SIREVA S PLEMENITIM PLIJESNIMA 
U SR HRVATSKOJ 
Nastojanja da se asor t iman jugoslavenskih s i reva proš i r i pro izvodnjom 
renomi ran ih v r s t a inozemnih sireva, i da se t ime ukl juč i u svjetsko m l j e k a r ­
stvo, bila su dosad p reds tav l j ena više ili manje usp je l im pokušaj ima. P r e m a 
mogućnost ima p raćen ja razvoja našeg ml jekars tva i l i t e r a tu r i p r v a pro izvod­
nja s i reva t ipa roquefor t , gorgonzola i bei paese os tva rena je u sada već 
l ikvidiranoj ml j eka r i u Novom Mestu, gdje je s i ra r sk i majs to r L. Dvoržak 
u suradnj i s a u t o r o m još god. 1957. (do 1962.) proizvodio ove s i reve u p r o ­
sječno dobroj kval i te t i . Oko god. 1957. (2) zavedena je i dosad održana u 
Mlekarn i K r a n j sezonska proizvodnja micelle-gorgonzole, koji sir god. 1959. 
(3), 1962. (5) i 1963. (6) dobiva u Novom Sadu z la tne medal je , a god. 1960. 
s reb rnu (4). God. 1957. pojavio se je izložbeni uzorak »roqueforta« iz Z a d r u ž n e 
mleka re J a r k o v a c (1). Proizvodnja sireva s p lemeni t im pl i jesnima d e m o n s t r i ­
r a n a je više p u t a u n a s t a v n e svrhe u bivšoj Mljekarskoj školi u Bje lovaru , 
te na teča jevima u m l j e k a r a m a Bjelovar i Veliki Zdenci , i z radom »roqueforta« 
i »camember ta« s k u l t u r a m a iz Zavoda za ml jekars tvo . God. 1962. zapaženi 
su sirevi t ipa c a m e m b e r t a iz Ljubl janske mlekarne , P K »Beograd« — P a d i n s k a 
Skela i Gradskog m l e k a r s t v a Beograd (5), a god. 1964. (7) i 1965. (8) » roque­
fort« iz pogona Gradskog mleka r s tva Beograd. Vrlo je uspjela pokusna p r o ­
izvodnja kva l i t e tnog »roqueforta« — zlatna medal ja god. 1963. (6) — u Z a g r e ­
bačkoj , odnosno Bje lovarskoj ml jekar i saradnjom majs to ra I. Cimića i A. Mi lo-
ševića i au to ra . Međut im, ni je se ostvari la proizvodnja stalnog k a r a k t e r a , 
ug lavnom zbog poman jkan ja pr ik ladnog pogona, odnosno zbog zauzetost i p o ­
stojećih pogona pro izvodnjom drugih vrs ta s i reva t r ažen ih na u n u t a r n j e m 
i van jskom tržiš tu . N a k o n god. 1963. na ocjenjivanja p r igodom M e đ u n a r o d n i h 
pol jopr ivrednih sa jmova u Novom Sadu nisu dostavl jeni n i prosječno k v a l i ­
t e tn i »camember t i« (7, 8, 9). 
Općeni to uzevši, izuzev Mlekarne Kran j , danas proizvodnja s i reva s 
p lemeni t im pl i jesn ima ni je razvi jena ni po kont inui te tu , n i po količini i k v a ­
li teti . 
Kompl ikac i je s p l a smanom viškova mlječnih proizvoda, na s t a l i h kao 
posljedica povišenih o t k u p n i h cijena mli jeka i njegovog naglog pr i l iva u m l j e ­
kare , izazvale su p o t r e b u t raženja novih putova i oš t re preor i jen tac i je u 
iskorišćenju ml i jeka . U takvoj situaciji počela j e god. 1965. u Varažd insko j 
V a r a ž d i n s k a »gorgonzola« — z r e n j e 
(Orig. D. Sabadoš) 
mljekar i da dozri jeva iz Zavoda za mljekars tvo in ic i rana ideja i način p r i ­
je laza p rvens tveno n a proizvodnju sireva s p lemeni t im pli jesnima. Nakon 
organizacionih, kad rovsk ih i tehničkih p r ip rema u poče tku god. 1966., već 
s redinom iste godine, ukazu ju se pozitivni rezul ta t i sa radn je Varaždinske 
ml jekare , Zagrebačke m l j e k a r e i Zavoda za ml jekars tvo , a n a jesenjem Za­
grebačkom velesa jmu zaokupl ja pažnju vr lo pr iv lačiv izgled p re rezan ih p r i ­
mje r aka »roqueforta«. S tečena iskustva razbijaju skept ic izam i bojazan od 
»novoga«, po tvrđu juć i i spravnos t pr ihvaćanja savjeta, i da ju s igurnost r u k o ­
vods tvu za p lan i ran je . Dal jn j im pr i lagođavanjem o p reme i u ređen jem p ro ­
stori ja za zrenje povećava se kapaci te t p re rade ml i j eka u navedene sireve 
(slika). 
Zakl jučujući godinu 1966. osvrtom na rezul ta te rada , inici jat ivom Za­
voda za ml jekars tvo održano je 17. XII in te rno ocjenj ivanje kva l i te te v a r a ­
ždinskog »roqueforta« i »gorgonzole«. Komisiju su sačinjaval i : prof. D. Saba­
doš, p reds to jn ik Zavoda za ml jekars tvo Pol jopr ivrednog faku l te ta u Zagrebu, 
dipl. inž. S. Deneš, pomoćnik d i rek tora Zagrebačke ml jekare , s i ra rsk i majs tor 
L. Dvoržak, tehnolog Zagrebačke ml jekare i Z. Stančin , t ehničk i d i rektor 
Varažd inske ml jeka re . Organolept ička ocjena kva l i t e te uzoraka s i reva razl i ­
čitog s tupnja zrelost i da la j e vr lo dragocjene osnove za poduzimanje mje ra 
u cilju u sav r šavan ja proizvodnje u slijedećoj godini. Već po dosad pos t ignu­
t im rezul ta t ima, kako s obzirom na kval i te tu (naslovna slika), tako i na kol i­
činu, može se kons t a t i r a t i da su proizvođači uspjeli obogat i t i a sor t iman jugo­
slavenskih s i reva. 
SASTAV VARAŽDINSKIH SIREVA S PLEMENITIM PLIJESNIMA 
S a d r ž i n a , °/o 
Broj Vrs t a sira Starost , 
dana 
voda suha t v a r mas t u suhoj 
t va r i s ira 
1 »Roquefort« 72 42,62 57,38 54,03 
2 » 65 39,66 60,34 56,34 
3 » 58 41,16 58,84 53,53 
4 » 46 42,16 57,84 53,59 
5 » 32 45,16 54,84 54,70 
1 »Gorgonzola« 56 46,37 53,63 55,0 
2 » 51 44,24 55,76 54,69 
U povodu proš i ren ja asor t imana ovim i d r u g i m v r s t a m a s i reva s ta lno 
se zaošt rava ak tue lnos t p i t an ja njihovog naziva, kao i uopće označavanja, 
odnosno deklarac i je naš ih s i reva u tuzemnom i inozemnom prometu . Još god. 
1957. je prof. S. Šabec (2), pr i l ikom p rve republ ičke izložbe i ocjenjivanja 
mlječnih proizvoda Slovenije, upozorio da se: »Ocjenjivačka komisi ja n i je 
u mnogo slučajeva mogla složiti s deklaraci jom određen ih vrs ta sireva, koju 
su poduzeća poslala n a ocjenjivanje i na izložbu. Čini se, da mnoga poduzeća 
n e znaju t ip ične ka rak te r i s t ike , koje određuju da s tanovi t i sir nosi ime odre ­
đene vrs te«. Is ta i skus tva su stečena n a ocjenj ivanjima u Zagrebu (od god. 
1945.) i Novom Sadu (od god. 1957.), te praćenjem našeg tržiš ta . 
K a k o s t r an i naziv i n isu dozvoljeni, a neki domaći su proizvoljni, bez 
ikakve ili s nedovol jno s t ručnom osnovom po kojoj b i ih se moglo uv r s t i t i 
u svjetske skupine, bilo bi logično da naše ml jeka r s tvo pr i s tupi r ješavanju 
p rob lemat ike nomenk la tu re i klasifikacije naš ih ml ječnih proizvoda. I sp ravan 
p r i s tup t a k v o m zada tku bio bi formiranje s ta lne jugoslavenske s t ručne komi­
sije za regis t rac i ju i pr iznavanje s t ručne oznake jugoslavenskih mlječnih 
proizvoda. U o v u bi imali b i t i ukl jučeni p reds tavn ic i us tanova za s t ručno 
obrazovanje i naučni rad, t e i s taknut i s t ručnjaci iz p rakse iz svih Republ ika . 
Time bi se izbjeglo inače neizbježnu dezor i jentaci ju i zb rku koju sve više 
izaziva pojava proizvoda čiji s u nazivi često p u t a plod laičke fantazije, us i ­
l jene or iginalnost i i pr iv idne komerci ja lnost i . 
P r i m j e r e i uzore za s tručno r ješavanje ovih p i tan ja može se nać i u 
zeml jama s na jnapredni j im ml jekars tvom u svi je tu i u nj ihovim iskus tv ima 
koja su ih n a to uput i la . 
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Dipl. inž. Mar i ja Sotlar , Ljubl jana 
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ODREĐIVANJE KOLIČINE BJELANČEVINA U MLIJEKU 
PRIMJENOM AMIDOSCHWARZ METODE 
U V O D 
Bje lančev ine mli jeka sve su važni j i p r e d m e t naučn ih is t raživanja i 
diskusija. Zbog svoje visoke biološke i p rehrambeno-f iz io loške vr i jednost i kao 
i zbog p r i v r e d n o g značaja u sve većoj mjer i p r iv lače pažnju inos t ranih i 
domaćih s t ručn ih insti tucija. 
Osnova za naplaćivanje mli jeka u većini zemal ja pa i kod nas još je 
uvi jek kol ič ina mli jeka, % mas t i u n j emu i n jegov bakter io loški kval i te t . 
S obzi rom n a to, da su bjelančevine s biološkog s tanoviš ta na jvredni j i sas tavni 
dio mli jeka, nužno je promijeni t i k r i t e r i j e na osnovu koj ih se v r š i p laćanje 
